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Telegramas por el cack 
TELISCSRAMAS DS ECOY". 
Madrid, 2 ÍÍS mayo, 
ÜTo se ce lebrará hoy el acostum-
brado Consejo da ministros b a j ó l a 
presidencia de la Reine, en r a z ó n á 
la festividad patriót ica del día. 
Madrid, 2 de miyo. 
L o s m o í o s asaltaron u n buque ita-
liano ea l a costa del Riff y dieron 
muerte á su capi tán 
Madrid, 2 de mayo. 
Re ina gran an imac ión con motivo 
de las elecciones municipales. To-
do indica qu^ la lucha ha de ser muy 
e m p e ñ a d a . 
Ihiem York, 2 de mayo. 
Durante el pasado mes ha tenido 
la deuda un aumento ds 9 millones 
cien m i l pesos. 
Nueva Y&rk. 2 de muyo 
A v i s a n de Sutchinson i Estado de 
S a n s a s . que por aquellas inmedia 
clones a t r a v e s ó anoche un c ic lón , 
resultando diez personas muertas 
7 siete heridas, algunas de grave-
dad. B l temporal c a u s ó t a m b i é n 
d a ñ o s de c o c s i d e r a c i ó n en las gran-
jas. 
Nueva York, 2 de mayo. 
Comunican al World, desde M a -
nagua, que el gobierno de la r e p ú -
blica de Honduras ha dado seguri-
dades a l de Nicaragua, ds que é s t a 
podrá disponer de las tropas de a-
quella Repúbl i ca en caso ne osa-
rio. 
Londres, 2 de mayo. 
Dicen de Stockolmo, que la C á m a -
r a alta votó , 1 terminar sus sesio-
nes, que la Cámara baja modifique 
A-rácar de miel, en plaza, de 2i & 2{. 
Hieles de Cuba, ea bocojes, nominaL 
£1 mercado, firme. 
VENDIDOS: 11,000 sacos de aztícar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, £ $9 95. 
& nominal, 
harina patcnt aiinncsota, $4.00 
LondreSy mayo 1?. 
Azúcar de roaiolaclia, nominal á OiOf. 
Axdcar coatrífa^a, pol. 06, d 10i 
ídem regalar refino, fl 8i3. 
Dousolldadoa, á 105 TilO, ox-interés. 
Descuento, Baaco de Inglaterra, 8} por 1<K>, 
Pnalro por cloato español, S 69f, ex-ln?;** 
París , mayo 1°.. 
Renta, 8 por 100, á 102 francos «z- atc-
rés. 
N%ieva-York, mayo Io.. 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelíia y Boston, al ter-
minar el mes de abril eraa de 25,000 to-
neladas, contra 61,000 en igual fecha del 
año anterior. 
UN HECHO ORAVE. 
Por virtud de iodioaciones hechas 
por el Presidente del Oaeino Español 
don FranciSfjo de los Santos Guzinán, 
á nuestro querido amigo y correligiona 
rio don José Otero (xómíz, éste presen 
tó la renunciA de eu cargo de S-v-reta 
rio do aquelia Sociedad. 
Lamentamoa prc faud«meiit? que el 
señor Güziuáa no haya moÑiraio en 
este delicado asuato la energía nocesa-
ria i)ara mantener á la Sociedad que 
tau dignamente preside, de todo pun-
to apartada de las luchas y apasiona-
mie&fos de la vida política, con tanto 
mayoí motivo cuanto que el Oasiao 
Español de la Habana, cuyo credo e-
minentemecte patriótico lleva y ha lie 
vado siempre ea eu título, uo debe ni 
pued«, si ha de responder á los fines de 
i su intintato y al alcance de FU intensa 
| signifiyación histórica, imprimir á &u 
el tratado comercial entre Noruega ! carácter determinadas tendencias, 
y luec ia . j Y decimos ésto, porque en ia inte-
Londres. 2 de mayo. i resante carta ¿inscripta por nuestro 
.é. nuncian de Atenas que el presi- | querido amigo y correligionario el señor 
alante del Consejo de Ministros se-
ñor Tricoupie, ha anunciado que se 
xetiraxá, á consecuencia de la derro-
ta electstal que recientemente ha 
sufrido. 
Buda Pesth, 2 de mayo. 
£ 1 Conde Ban í íy , presidente del 
Consejo de Ministros, contestando 
á u--- a pros unta que se le dirigió en 
la C á m a r s , dijo que el gobierno de-
saprueba los viajes que hace por 
H u n g r í a el Nuncio de S. £>., atacan-
do los proyectos de ley ec les iánt i - , 
c o s ; y a g r e S ó que h a b í a rogado a i : BUS compañeros de Directiva aepusie 
don José Otero, Secretario del Gasino, 
y publicada en les periódicos de esta 
capital, afirma so autor que "el domingo 
próximo pasado, momentos antes de 
celebrarse la Junta general de tocios, 
el señor Vicepresidente, mi amigo, don 
José Maria Arrarte, me manifestó, sin 
encargarme la reserva y condoliéndose 
do la sitaüción difícil y penosa porque 
había atravesado, que á duras penas 
' había podido conseguir que muchos de 
frases laudatorias que fueron escu-
chadas con inmenso júbilo. 
Elogió calurosamente al Genera l 
tuque por su celo, energ ía y activi-
dad en las actuales circunstancias, 
en virtud de las cuales ha sabido 
mantener la paz en esta provincia. 
Cancio. 
Santa Clara, mayo 1,10 n. 
A las nueve y veinte comió el G e -
neral Mart ínez Campos en casa del 
General Luque. E l Pacificador se 
muestra muy satisfecho, as í por el 
recibimiento que se le ha hecho, co-
mo por la tranquilidad de l a pro-
vincia, 
Caticio. 
Santa Olara 2 de mayo, \ 
9 3/ 30 mañana.) 
S I Genera l M a r t í n e z Campos sa-
lió á las nueve y veinte de la m a ñ a -
na de hoy para Cienfuegos. 
E n esta ciudad no ha visitado á 
nadie. 
E l pueblo en masa lo d e s p i d i ó en 
el paradero del ferrocarril. 
ACTUALIDADES 
Hemos recibido el primer número de 
L a Nación, periédieo que dirige nues-
tro ilustrado compañero y amigo parti-
cular D. Eafael Pérez Vento. 
Bl nuevo peTiódito, ^-gun el mismo 
declara, es sucesor y depositario de las 
tradiciones y doctrinas de E l Criterio 
Conservador y L a Opinión. 
Y su principal propósito parece ser 
el de realizar la unión de constitucio-
nales y reformistas. 
Mas cerno quiera que á la vez se 
muestra enemigo de las reformas que 
constitucicnalea y reformistas acepta-
ron, probable es que, en vez de la unión 
que desea, solo.ooueiga crear, si es que 
Ingra crear algo, un» nueva fracción 
política. 
Por de pronto el col-?ga no represen-
ta otra cosa, como vamoa á demostrar, 
que una disidencia del partidode Uoióu 
Constitucional. 
Hemos de recordar, dice, que, partidarios 
del sistema asimilista, hemoa defendido 
esta doctrina con todo empeño, impugnan-
do las reformas do pronunciado sabor au-
tonómico que inició ol eenor Maura y que 
con modificaciones de escasísima importan-
cia prohijó despuój el señor Abarzuza. 
Bs \m que el partido de Unión Cons-
titucional sostiene que las modiñeacio 
nes prohijadas por el señor Abarzuza 
fueron de mncMi ima importancia. 
Luego L a Nación ea una disidencia 
Vaticano diese una e x p l i c a c i ó n a- | ran su actitud resueltamente contraria i foi partido de Unión Constitucional. 
cerca deesa hecho. 
E s t e lenguaje c a u s ó una gran sen-
s a c i ó n entre los liberales, los cua-
les aclamaron al primer ministro. 
ÍLos ultramontanos protestaron 
contra la actitud del gobierno en es-
te asunto. 
Londres 2 de mayo. 
A v i s a n de Lowastoft, quo el tribu-
nal que j u s g ó á los tripulantes del 
vapor i n g l é s Crafhie por haber cho-
cado con s i vapor a l e m á n Elbc, que 
se fué á pique, ha deslarado respon-
sable del siniestro á la t r ipu lac ión 
del primero. 
>• • o 
Stuwa^Xorki mayol*, d las 
oi de la tarde. 
On&w éspáJfofet-, fi $15.70 
Centenes, ÍÍ $4 83 
De3Cii3nto papiv dtoiercial, 60 'Uv„ dé 4 
ú i } por dentó. 
Cintbios sobro ludiros, 60 SIT., (líftaqae-
roa), & $4.88i. 
Weai sobrePurí ; 60 Ií?, (b&aíiaaros^ & 5 
francos 18i. 
i4e'a sobre Hflra&ar^a 60 ili^,, (banquom) 
á 95f. 
ífonos regifitrado? »io los Estado?-üaI.io^j 4 
por eiea!:ít 6 1121. ex-capdn. 
Centrífngrtw, n, 10, ¡M»). 96, costo y flete, á 
£ 2 5>16 uomiual, 
ídem, en ¡ laz», 3 1 16, 
IZe^ular & 'jr.en refiatfj en plaza, de 2f 
fli 2 í . 
á mi porsoDaiidad, para ejercer el cargo 
de Secretario, en razón á mi filiación 
política reformista." 
Revistiendo el hecho, como reviste, 
caracteres de gravedad, nosotros en-
tendemos que la Junta Directiva del 
Casino debe declarar, de un modo ter-
; minante y exp'íeito, si la mencionada 
jeociedsdha abandonado eu carácter 
í patriótico y do noble y neceearia im 
| parcialidad, como esmpo neutral de to-
dos loa espafiolep, cna'quiera que se» 
i su filiación política. 
Nosotros, y con nosotros el púb lico, 
: esperamos que hable de una manera 
i franca y categórica la Directiva del Ca-
! sino EspaSLol. 
Viaje del peral Martínez Campos. 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POR TELÉGRAFO.) 
Sania Clara, mayo 1, 9,15 ti. 
A lao ocho y treinta recibió S. S. á 
los jefee y oficiales del Ejérci to , vo-
luntarios y bomberos, nutridas co-
misiones de la Audiencia y juzga-
dos; el Ayuntamiento en pleno, cle-
ro, jefas de los partidos po l í t i cos y 
elemento civil, teniendo para todos 
tau celebrada fué recientemente por el 
Gobierno de la Nación, y má-» reciente-
mente aún, p;>r el ilustre Pacifi3ad jrde 
la Península y de Onbs: 
La reconciliación, dice, de refarmiataB y 
constitucionales se impono como uua nece-
sidad ineludible de la patria y de eíto mis-
mo país, harto perturbado ya por laa pro-
pagandas autonomista y separatista, her-
manas gemelas, que no viven juntas ni se 
tratan con intimidad, pero ectre las cuales 
existen vivos, aunque latentes, los lazos de 
la familia. 
¡Qué atrocidad! 
No se nos ocurre otro comentario 
por lo que respecta al concepto que á 
L a Nación merecen los autonomistas. 
Ahora cuanto á la unión de refor-
mistas y constitucionales no nos pare-
ce quo sea el medio más á propósito 
para conseguirla el empezar por com-
batir, como funestas, las reformas. 
Ni el de realizar actos como el que 
se acaba de perpetrar con nuestro ami-
go y correligionario el Sr. Otero en el 
Gasino Español. 
A millaramieiito. 
E n confirmación de lo que hemos a-
nunciado en la edición de la mañana 
de boy, publica la Gaceta lo siguiente: 
El Excmo. Sr. Gobernador general, se ha 
servido disponer con esta fecha, que se sus-
pendan los trabajos de investigación de r i -
queza urbana que se vienen practicando 
en virtud del reglamento de 31 de diciem-
bre último. 
Lo qae se pabliia en la "Gaceta" para 
genera! conocimiento. 
Habana, mayo 1? de 1805,—af. Cabezas. 
Esta mañana, á las nueve, pasó á 
visitar el buque de nuestra marina de 
guerra Nautilus, el Excmo. Sr. General 
de Marina. 
Más, Í ñade, como no prefesamoa la idea 
asimilista, por espíritu do escuela ni como 
quien sostiene una tesis académica, sino 
con el criterio puramente práctico de la 
política militante, celebraríamos babernos 
equivocado, y poder confesarlo paladina y 
noblemente algún día, cosa que haríamos 
(esto si) con verdadera fruición, sin que 
ningún superior nos la impusiera de real 
orden. 
E s así que quien aceptó las reformas 
con verdadera fruición y porque los 
superiores se lo impusieron, fué el par-
tido de Unión Oonstituoional. 
Luego L a Nación no sólo es disiden-
te, sino que se permite burlarse, y por 
cierto con bastante gracejo, de los 
actos y de las palabras del jefe del par-
tido referido. 
Probada nuestra tesis, sólo nos resta 
ver como aprecia el nuevo periódico la 
actitud del paitido autonomista, que 
La cuesin de oídeo pibüco 
(Da nuastros Correaponsales erpeclales.) 
D E S D E O R I E N T E . 
(POR C O E E E O . ) 
Santiago de Cuba,27 de abril de 1895. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Sr. Director: Aprovechando el vapor 
que saldrá mañana para esa ciudad, 
envióle ligerísima reseña de los últimos 
sucesos, sobradamente faltos de inte 
rós, pues nada importante ocurre, po-
niéndonos semejante calma en un brete 
á los que no poseemos la fecundísima 
inventiva de mi simpático amigo Mr. 
Brisson, repórter de The Herald, para 
j quien jaináa se agotan las grandes no-
i ticiaa de sensación. 
Decía en mi anterior correspondencia 
que oí general Salcedo, al frente de 
fuerzas de alguna importancia, había | 
salido do Songo, tomando la dirección i 
de Jarahueca, donde, según parece, se 
reconcentraban varios cabecillas insu-
rrectos con el objeto de ponerse á las | 
órdenes de Antonio Maceo. Llegó, en i 
efecto, ol general Salcedo á Jarahue ca 
reconociendo todos los puntos por don-
de se suponía que pudieran hallarse los | 
rebeldes, y solo encontró una partida,; ajer otro sublevado 
dispersó 4 toda prisa internándose en 
el monte. 
Este resultado ha sorprendido á to-
do el mundo. Porque desde hace tiem-
po venía lepitiéndoae con insistencia 
que les cabecillas que por aquí capita-
nean partidas más numerosas, princi-
pálmente Alfonso Gouló, Emilio Gilá y 
Eabí, habían salido por Piloto en di-
rección ai Cauto, para incorporarse 
con Maceo en Jarahueca, donde se lea 
suponía acampados con fuerzas respe-
tables; pero se conoce que éstos fla-
mantes jefes, ó no creyeron prudente 
concurrir á la cita^ ó si por aquello» 
alrededores estaban, se apresuraron & 
dispersarse, siguiendo su antigua cos-
tumbre de rehuir todo encuentro con 
fuerzas de alguna consideración, y re-
servando sus ímpetus para los peque-
ños destacamentos ó para escoltas i n -
eignificantes. 
Después de recorrer el general Salce-
do teda la zona de Songo y Jarahueca 
sin encontrar enemigos, retornaba a 
esta ciudad en el tren de esta tarde, 
cuando poco después de pasar el pue-
blo del Cristo, en el paradero de Dos 
Bocas, una res se interpuso en la vía, 
ocasionado un descarrilamiento, afor-
tunadamente sin consecuencias desa-
gradables. E n vista de tal contratiem-
po, el general Salcedo resolvió pasar la 
noche en el Cristo, do donde regresará 
mañana á primera hora. 
Sjgúa telegrafié oportunamente, no 
bien desembarcaron las fuerzas, á las 
tres de la tarde de hoy llegó á este puer-
to el vapor San Francisco, eondudendo 
1,097 individuos de tropa y un coman-
dante, con cuyo refuerzo se formará 
mañana mismo otro batallón peninsu-
lar. 
Por cierto que, con motivo de la lle-
g; da de dichas fuerzas, presenció esta 
tarda un espectáculo imponente y her-
moso. A l regresar el batallón de Vo-
luutarios de que es Coronel el eeñor 
D . Cástulo Ferrer, de tirar al blanco, 
pasó junto al muelle de Luz, donde se 
hallaban los mil noventa y siete hom-
bres que acababan de desembarcar. A -
delantércnse loa soldedoB á ver el des-
file y entóneos, de entre las filas de los 
Voluntarios salió un entusiasta y atro-
nador ¡viva España! al que contestaron 
fienéticamente los recién llegados, agi-
tando sus gorras y atronando durante 
a'gún tiempo los aires con los vítores y 
aplausos que de una y otra parte se re-
petían. Fué un momento solemne, que 
conmovió á cuantos lo presenciaron. 
Ampliando las noticias que ya le re-
mití respecto al encuentro de Arroyo-
Hondo, en Q-uantánamo, solo he de a-
ñadir que, efectivamente, revistió gran 
importancia. A los nueve muertos que 
quedaron sabré el terreno deban aña-
dirse algunos otros que, según noticias 
confidenciales, se llevó el enemigo y por 
lo menos de veinte á treinta heridos. 
Por nuestra parte, según ya manifesté, 
tuvimos que lamentar un muerto y 
diez y ocho heridos, entre éstos los ofi-
ciales señores D . José López y D . Ig-
nacio Bertot, capitán y teniente de las 
escuadras. Él muerto fué el valiente 
sargento Garrido. 
Una vez más las fuerzas al mando 
del Coronel Oopello han demostrado 
su bravura y pericia. 
Hoy se ha presentido á estas auto-
ridades un individuo llamado Julio Pé-
rez, procedente de la partida do Victo-
riano Garzón. Tambióa se presentó 
Ambos in^casa-
de setenta á ochenta hombres que, des-
pués de disparar muy pocos tiros, se 
ron en la cárcel. 
Ha tenido el gusto de sa'udar a! E x -
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de pri ir .er orden . 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
M. Stein y (? m 





AL BANCO ESPAÑOL 
Tomás Lancha. 
4350 alt 15a-15 A 
mo*sr 2 DSMA-STO. 
CADIZ. LAS 
A LAS 9:̂  
4 LAS íí): CARAMELO. 
NOTA.—Han empezado loa ensayos de la zarzuela de gran 
espectáculo LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GK A NT, para H 
cual el pintor escenógrafo D. Miguel Arias, está beiiaioañdo la 
diez y nueve suntuosas decoraciones y el saatro Sr. fTambardel? 
y atrecista Sr. Carbonell confeccionau 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
el nuevo y ojpléndidc 
Por la Srta. Ooncha Mar tínez. 
0 702 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P 0 B TANDAS. 
8 23 
E n ensayo la zarzuela en dos actos, titntada I A &I« 
JA D E L BARBA. 
PIDASE U GINEBRA wmm C 665 
celentisimo Sr. General de Brigada 
D. Federico Alonso Gaseo, que ha eido 
destinado á esta Comandancia Gene-
ral, y qae bien pronto saldrá á opera-
cion^H. BI peneral Gaaoo llegó ayer en 
el vapor "Julia." 
AmpHando las noticias del encuen-
tro ocurrido en Gaantinamo entre la 
partios qae se dice capitaneada por 
José Maceo, aunque la muerte de este 
fué comprobada, añadiré qae el fapgo 
duró de las doce á las dos de la tarde, 
rescatándose cinco soldados prisione-
ros. 
Además de loa naeve muertos que 
quedaron sobre el campo se asegura 
<j[ue los insurrectos llevaron once m ie. 
De v. B. s. q. b. m., 
M I G U E L ESPINOSA. 
U n amigo nuestro recibió ayer de 
Manzanillo una carta, que ha tenido la 
amabilidad de faci i tamos, y de la cual 
reproducimos los siguientes párrafoe: 
"En esta Jurisdicción el separatismo está 
desprestigiándose más cada día, á pesar de 
no haber todavía tropas bastantes para o-
perar, pues las de Infantería que manda el 
coronel Santoclldea tienen que atender á 
una gran zona, y como no hay factorías se 
ven obligados á racionarEe en esta plaza, 
viéndose así en el caso de regresar á ella 
cada cuatro ó cinco días. 
Cuando se fraccionen columnas de cin-
cuenta y cien hombres, con caballería todas 
ellas, la insurrección se acabará en esta zo-
na. 
Massó no encuentra en la Sierra sitio bas-
tante seguro para 61; se cuida mucho. 
Amador Guerra se halU enfermo—y bien 
enfermo—del pecho, lo mismo que Joaquín 
Reitor; pero hacen, como suele decirse, de 
tripas corazón. Ayer estuvieron en Ceiba 
Hueca (iagenio). Sus admiradores decían 
que trai:in doscientos hombres; pero solo ve 
nían unos sesenta. 
Otro mbecila, Juan Vega, disgustado con 
Amadoi, porque éste no le ha dado mués 
tras dti gran confianza, entregó su faerza 
(veinte hombres) á Reitor, y se ha retirado; 
dioióndoBO aquí que lo han preso los suyos. 
Estos días se ha presentado el cabecilla 
Aramburu que hacía de instructor en el 
campo robeide. Cuando reciba V. esta car-
ta se hallará Aramburu en Trinidad, donde 
reside su familia. 
Otros ruás se han presentado, eiitre los 
cuales recuerdo á Lolo Martínez, Angel 
Sánchez, Fermín Bravo ó Bran, de la parti-
da de Amador Guerra; y desde Aramburu 
basta el último todos están contestes en 
afirmar que rema el desconcierto en la in -
«urreccióu, que carecen de parque y que el 
que se titula pomposamente General, de 
todo tiene menos de belicoso, lo cual no nos 
extraña, porque en la pasada guerra, cuan-
po figuraba como Intendente en la maní 
gua, nosele vió jamás, ni por casualidad, 
en ningún combate. Se nos dice que A 
ramburn se presentó con armas y manicio 
nes. 
Oirán ustedes hablar de que todos los in-
surrectos han recibido armas por el Ojo del 
Toro; no es cierto, y puede usted decirlo 
así, porque la única partida que en esta ju-
risdicción existe, que es la de Amador Gao 
rra. no ha cambiado de armamento, ni tie-
ne noy más del que ayer tenía. Lo mismo 
sucede á la partida de Juan Massó yj?arra 
en Bayamo, y lo mismo á la de Liem'y Ra-
bí, y repito que esto que digo no son supo-
siciones, sino la realidad. Cuatrocientos 
hombres de infantería, en grupos de cien 
hombres, y doscientos guerrilleros monta-
dos matarían el movimiento en esta zona y 
salvarían la riqueza. No me cansaré de re 
petirlo. 
Cuando tenga tiempo y reúna datos man-
daré á usted un estado respecto del número 
de alzados, para que vea que aquí el movi 
miento en vez de prosperar decrece. E l día 
que en todos los poblados haya destaca-
mentos habrá que dejar al mono con poco 
rabo. 
E l general Calleja tendrá en la historia 
una página muy brillante, pésele á quien le 
pese, y sus mismos detractores lo recono 
een, pero la soberbia les hace ser injustos 
con quien con su prudencia ha evitado que 
á estas horas la insurrección tuviera mucha 
más importancia de la que tiene, emplean-
do para ello el mismo procedimiento que 
está empleando con más ámplios recursos 
el Pacificador. 
La creación de guerrillas organizadas por 
el general Martínez Campos ha sido de un 
magnífico efecto, porque además compó-
Üdnse de gentes prácticas y aclimatadas en 
el país, darán ocupación á muchos que se 
hallan ó hallarían desocupados y pan á sus 
familias. 
A última hora recibo una noticia que e 
videncia el estado de desmoralización de 
los rebeldes. Se me asegura de un modo que 
no permite duda, que el cabecilla Alberto 
Castillo Sánchez que merodeaba por los in-
F O L L E T I N . (i 
genios de la costa ha sido muerto por orden 
del otro cabecilla Amador Guerra. 
GUAUDIA C I V I L . 
Orden general del Instituto, de 28 de abril 
de 18Ü5, en la Habana. 
Es de justicia hacer públicos los hechos 
extraordinarios y honrosos y enaltecer á los 
ndividnoa que los ejecutan, colocándonos 
en el prominente lugar á que por sus rele-
vantes cualidades se hacen acreedores. 
El sargento Hermenegildo Martínez Al-
berto, es un soldado pundonoroso y valien-
te que debe ser citado en la Orden del Cuer-
po, por su distinguido comportamiento en 
la tarde del ocho del actual, en que encon-
trándose mandando el puesto de San Mi-
guel de Nuevltas y á pesar do no tener otra 
fuerza que cuatro individuos, resiste la aco-
metida de la partida insurrecta de Varona, 
que trató de sorprender á los Guardias, de-
mostrando una serenidad tan notable, que 
sólo en los primeros instantes, en que dos 
de sus subordinados cerraban las puertas y 
los otros acudían á las armas, contuvo al 
enemigo, disparando sobre el cabecilla, :i 
qnien hirió, matándole su caballo y saliendo 
al colgadizo de la casa una vez que los 
Guardias se armaron, para continuar el fue 
go, con un ardor y entusiasmo tales, que 
hasta su propia mujer resuelta y varonil-
mente se coloca al lado de su compañero, 
para que no les falten municiones y un hi-
jo, delicado niño de once años, se apoderaba 
de un revólver y unas diez veces dispara 
sobre los asaltantes. 
Es tan singular y señalada la acción, que 
no encuentro forma de alabanza adecuada: 
el hecho solo y descarnado es su mejor re-
comendación; que quede la heróica conduc-
ta de ese veterano como regla de buen pro-
ceder en casos semejantes, y como perla 
magnitud del servicio no está en mis facul-
tades otorgar la recompensa á que lo consi-
dero acreedor y que las dignas autoridades 
de aquella provincia, sin duda alguna pro-
pondrán á la superioridad, me limito á con-
signarlo en la Orden del Instituto, orgullo-
so como estoy de mandar hombres como el 
sargento Martínez y guardias á ana órdenes, 
que en el cumplimiento del deber han lle-
gado al límite de lo que el más acrisolado 
pundonor aconseja, y que en defensa de los 
sagrados intereses de la Patria, inspira has-
C O N F U S I O N . 
N O V E L A I N G L E S A 
POK 
H . C O N W A Y . 
(Esta novela, publicada por la casa de D. Appleton 
7 C? de Nuera York, se halla de venta 
en la Galería Literaria, 
Obispo, 55.) 
(CONLINÚA) 
Me quedó sumergido en ana profun 
da meditación. ¡Todo lo que me pasaba 
©ra tan extraño y sorprendente! 
—Entre paréntesis, señor Lorena 
—dijo el apoderado--sin que esto se 
tome por un deseo de meterme á acón 
gejar á Y d . yo, si estuviera en su lu -
gar, no daría á saber que yo no era su 
Jiijo verdadero. Evidentemente, él de 
Seaba también qne Y d . pasara por su 
-w I4jo legítimej y me parece que guar 
¿ando el secreto Y d . cumplirá mejor 
Cpn. los deseos del difunto. Yo por mi 
parte, le proineto guardar un silencio 
Absoluto sobre el particular. 
Estuve pensando en aquel consejo, y 
por último, bien ó mal hecho, decidí 
seguirlo. 
Nadie recibiría perjuicio alguno por 
que yo siguiera pasabdo por el hijo^del 
señor Lorena. 
E l hecho de haberme dejado todas 
Bus riquezas manifestaba, 6 á lo menos 
así me parecía, que él quería conside 
rarme como su propio hijo, y por todo 
ta en sus familiares oaas resoluciones de va-
lor sublime, dignas de ocupar preferente 
logar en las más brillantes páginas de la 
historia de la Guardia Civil. 
El Subinspector General, Loño. 
OTttA 
El inimitable comportamiento del niüo 
José Martínez, combatiendo al lado de su 
padre contra los enemigos de la nacionali-
dad, en el pueblo de San Miguel do Nuevl-
tas, me ha causado una impresión extraor-
dinaria, y como una muestra de admiración 
por su valerosa conducta, he dispuesto se le 
regale un reloj con expresiva dedicatoria, 
prometiendo interesarme cerca del dignísi-
mo Director General del Cuerpo en la Pe 
nínsula, por si tan distinguida criatura, ca-
so do convenir á sus padres, pudiera recibir 
en el Colegio de Valdemoro la instrucción 
necesaria, ya que el niño que á los once 
años siente los estímulos del entusiasmo 
hasta el punto que acaba de demostrar, me 
rece toda la consideración y cuidado posi 
ble, haciendo concebir fundadas esperanzas 
de que, hombre, ha de prestar grandes y se-
ñalados servicios á au patria. 
El Subinspector General, Loño. 
ACCIÓN DE A R E O r O HO!ÍDO 
L a acción de Arroyo Hondo, en la pro-
vincia de Santiago de Cuba, ha sido uno de 
los encuentros más reñidos hasta hoy, y en 
el que de una manera clara é indudable se 
ha comprobado el buen espíritu que anima 
á nuestros soldados, y el verdadero entu-
siasmo con que se lanzan al combate. 
La columna que manda el coronel Cope-
lio en una reoorrila por el citado punto de 
Arroyo Hondo encontró las exploraciones 
del enemigo, slguióndola hasta afrontarse 
con el grueso de sus fuerzas compuestas de 
üOO hombres, en su mayoría montados. 
El enemigo esperó impasible y se dispuso 
á hacer frente al ataquo que no supuso se le 
haría con tanto denuedo y contestaba con 
fuego graneado al que nuestras faerzas le 
hacían. 
La columa iba siempre en avance, y el 
enemigo inició la retirada cuando los certe-
ros disparos de las tropas causaban bajas 
numerosas en aquellas filas rebeldes. 
Desalojadas de sus posiciones las partidas 
dejaron diez muertos y retiraron machos he-
ridos á la vista de las tropas, ocupándoseles 
armamentos, municiones y otros efectos. 
Entre los muertos del enemigo figura el 
titulado cabecilla Pedro Arcilla Douvelgoer 
desembarcado con Maceo. 
Por nuestra parte lamentamos la muerte 
del sargento Joaquín Garrido y los heridos 
capitán don Josó López y teniente Ignacio 
Bentor. 
Además un cabo y 15 soldados heridos y 
otro capitán y seis soldados contusos. 
E l valeroso teniente coronel don Joaquín 
Bosch y Abril, capitán don Joeé López y 
teniente Francisco Casado se distinguieron 
notablemente en esta acción. 
ULTIMAS NOTICIAS 
E l general Salcedo ha participado 
con fecha de ayer que el coronel Sal i-
do val, con fuerzas del Scguudo Bata 
llón peninsular y de Hernán Cortés, 
batió el]día anterior ála partida de Qnin 
tín Buidera, primeramente en terrenos 
del ingenio Santa Ana y después en 
las lomas de Mogote, sin que tuviese 
bajas. Del enemigo resultaron muertos 
el negro Pablo L itnota y los mulatos 
Bernabé y Marcos Ramírez, titulado 
este último capitán. 
También participa que el día 27 se 
presentó eu los alrededores de Baracoa 
una partida de 50 hombres, la cual fué 
alcanzada por fuerzas que salieron de 
este punto, haciéndole tres heridos. 
E l Excelentísimo señor Capitán Ge 
neral ha ordenado que se hagan tas 
propuestas de recompensas para loa 
individuos que se han distinguido en 
la acción de Ramón de las Yaguas. 
L A . ÜT.A.OIOIN'. 
Hemos recibido el primer número del 
periódico La Nación, en que se hallan 
refundidos los qua con los nombres de 
L a Opinión y E l Criterio Conservad >r, 
veían la luz en esta capital. Dirige el 
nuevo perió liiio el Sr. Pérez Vento. 
Devolvemos á £ra iVací^/i el afectuoso 
saludo que dirige á la prensa. 
CÉDULAS PERSONALES. 
Esta Intendencia general, en vista 
do haber terminado el día 20 del actnS 
el plazo para la adquisición voluntar! 
de las céJulas personales de 1894, y ¿1! 
consiguiente la validez de las de 
y con noticias de que por los agtnt«I 
gubernativos y municipales no se exiJ! 
la debida presentación de aquel do4 
mentó en todos los casos de identiaca 
cióu personal, por la errónea oreou¿ia 
deque solo es justifi jante tributario* 
eu esta fecha ha aeonbidc: 
1? Qae desde el día 21 del actual moa 
de abril, hau dejado de tener valide-
legal las cédulas de 1893, y por consi 
gaiente, dende dicha día en adelante 
debe exigirse la preoentación de lasd* 
4:; eu todos los «lasos en quaseapfe 1891. 
ciso la exhibición de aquel documento 
o »n arreglo al artículo 2G al 41 del re 
glamento de 10 de diri^mbrede 1894. 
2o Que se recomiende ú 'os^seüorea 
Gobernadores provinciales se sirvan 
ordeusr á los Alcaldes municipales fan 
cionarios y agentes de policía, la obli! 
gación en que se hallan de exigir la pre! 
sentacióu de la cédula personal en tô  
dos los cases previstos en los artículos 
ya citados del reglamento, y especial-
m¿nte en los casos 8? y 12 del artículo 
26. 
Habana, abril 30 de 1895.—^. Cafo, 
zas. 
Buque de guerra. 
A las siete de la maüaua de hoy se 
hizo á la mar la lancha cañonera de 
nuestra marina de guerra Caridad. 
Demografía de la Provincia de la 
Habana. 
Hemos recibido ei estado detnográ. 
fico de la Provincia, de la Uabana, co-
rres oondien te á los doce meses del a5o 
de 1894. 
25 EjSTILOiS DE ABAWICO^ I 
todos diferentes y de variadí-
simas formas. El más original 
y de más gusto es el 
MODA ACTUAL 
Los únicos 
e s t a b l e c í mientos 
que pueden presentar al 
buen gusto en combinación con los 
precios de 
20 ctsM 30 ctsM ^0 ctsM ÜO cts. y 60 cts 
s o n . : 
lEHTE * L l ESPECIIL • EL J I F O I 
MODA PASADA 
HABANA 100 OBISPO 99 
M . C A R R A N Z A 
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esto me resolví á sepultar en mi seno t 
la historia del naufragio; y seguí sien-
do Lorena de Herstal Abay. 
Continué en la Universidad de Ox 
ford hasta que me gradué; y eu segui-
da me fui al extranjero por algún tiem-
po, abandonando á Herstal Abey, por 
que á la verdad para nada me servía 
aquella casa tan grande. 
Guando volví & Inglaterra, llevé ni 
más ni menos la vida que por lo co-
mún llevan los jóvenes acaudalados. 
Tres anos después de la muerte de 
Julián Lorena, me enamoré perdida-
mente. 
OAPITÜLO m . 
E L P E I M E E A M O E 
E n este tiempo fué, según parece, 
cuando la educación que había recibí 
do de Julián Lorena comenzó á dar sus 
resultados. 
Guando di los primeros pasos en el 
mundo, la novedad de todo lo que veía 
mantenía adormidos los malos instin 
tos en mi persona. 
Pero ahora que ya me había con ver 
tido en un hombre, ahora qne ya se 
había desvanecido la aureola luminosa 
con que el niño rodea todas las cosas 
en medio de su inocente fantasía, mu 
chas de las lecciones del señor Lorena, 
muchos de sus axiomas vinieron sin 
advertirlo á encontrar cabida en mi 
propio seno. 
E l tenía la convicción íntima de que 
todas las acciones de los seres huma-
nos tienen por móvil un oculto princi-
pio de egoísmo, y yo comencé á sospe 
char que no carecía de razón. • 
Y a me había encontrado con amigos 
falsos, que bajo el dizfraz de la amis-
tad me habían robado no solamente di-
nero, sino lo que era para mí de más 
valor todavía: la confianza en mis se-
mejantes. 
Bien pronto me convencí de que la 
popularidad de que disfrutaba no era 
debida á mis méritos, como en un prin-
cipio me había figurado, sino á los bie-
nes de fortuna que poseía; yo no era, 
pues, un excelente hombre, sino tan 
sólo un joven acaudalado. 
Esta idea es un peligro que contí 
nuamente amenaza á un hombre rico y 
delicado, principalmente si los compa-
ñtros que los rodean son más pobres 
que él, y su carácter es de aquellos que 
no admiten la lisonja como tributo. 
E.yo tales circunstancias aquel cinib-
mo de Ju' i in Lorena fácilmente podía 
dt sarrollarae en mi ánimo. 
Las mujeres no habían hecho hasta 
entonces nada para desmerecer en mi 
estimación; pero no había encontrado 
ninguna á quien consagrar mi amor. 
ünu de las razones de esto era sin 
duda que continuaba siendo muy in-
clinado al romanticismo, y estaba re-
suelto á que la mujer que viniera á ser 
mi espora me amaÁ ^exclusivamente 
por mí y no por mísfaquezas. 
Deseo en cuanto Sea posible, mante-
ner libre esta narración de observacio-
nes sarcásticas por mi parte; pero en 
aquel tiempo me quedaba la duda de 
si las madres de muchas lindas donce-
llas hubieran encontrado en mí un jo-
ven tan ^preciable y digno, si Julián 
Lorena no hubiera hecho aquel testa-
mento tan lacónico. 
Pero al fin me enamoró y de una ma 
ñera vehemente, frenética. 
Mi carauter es, según opino, muy a-
pasiouado y habiéndome encontrado 
con un eér á quien consagrar mi afec-
to, le di rienda suelta y me entregué á 
mi amor, ciega, loca y celosamente. 
!N"o había Ajado por cierto los ojos de 
mi corazón en la hija de algún acauda-
lado ó de un aristócrata. 
L a doncella dueña de mis pensamien 
tos no la había encontrado en medio de 
la sociedad; sin embargo, con orgullo 
pensaba en el día en que todas las mi-
radas se fijaran en ella, y quedaran des 
lumbradas por su belleza; eu el día en 
que la gente que sabe apreciar los en-
cantos de las mujeres hermosas, ensal-
zaran los de mi esposa sobre todas las 
demás mujeres. 
Por supuesto, yo era parcial en el a 
sunto (¿qué enamorado no lo esl) pero 
ahora al levantar mis ojos del papel en 
que escribo para mirar el retrato que 
se halla colgado en la pared de enfren-
te, me digo en mi interior que mi amor 
no me llevaba por un camino extravia-
do. 
E l blondo y abundante cabello que 
suavemente cae á loa lados de la frente 
pasando por detrás de las orejas para 
irse á reunir en la sedosa masa recogi-
da detrás de la cabeza. 
L a misma cabeza pequeña, bien con-
formada y sobre todo erguida con tan-
ta naturalidad. Los grandes y bellos 
ojos azules. Las largas y rectas («í» 
rectas, no rizadas) pestañas que caen 
materialmente sobre las mejillas cuan-
do los ojos están cerrados. E l juvenil 
y elegante talle \OW no necesito 
mirar el retrato para recordar y descri-
bir los hechizos de mi amada. 
E n cuanto á lo demás, se llamao» 
Viola Keith, y era huérfana y sola en 
el mundo. , 
Cómo, cuándo y dónde la encontré 
poco importa. 
Gaiíí tolos los primeros encuentros 
tienen lugar en circunEtancias harto 
prosáicas. De una ú otra manera,cuan^ 
do mis ojos se encontraron con lo? ^ 
ella, me dije para mí que estaba m11'̂ ' 
do á la única mujer á quien me se1 
dado amar con una pasión eterna. 
Nada sabía yo en cuanto á su f̂ ^nl», 
ó posición, ni tampoco procuraba a» 
riguarlo. , ^ 
Una sola pregunta me repetía sin 
sar: ¿podré ganar su cariño por mi ^ 
moT 1fln ríe mi 
Aun en este primer imPals0 a re. 
amor la sospecha de los móviles sec 
tos que pudieran intervenir, vino a ¡r 
nerme eu guardia. 
(Se continuará.) 
j^Ilo aquí loa cUtO) máa interesan-
tes: 
E l número de defuacionea acaecidas 
durante ion doce meses en toda la pro-
vincia faú de 14,177. 
Por razaé blancas: blancos 9,895, 
mestizob 1,210, negros 2 507 y asiívti 
eos 503, 
Por ssxos: 5,800 varones blancos, 
4,089 hembra» blancas; 584 varones 
mestizoe; 020 hembi'as mestizas; 1,170 
varones oegior; 1,301 hembras negra» 
y 505 varones asiáticos. 
Lif l enfermedades qae han cansado 
más defoiieiones son: viruelas 282, fie 
bro amarilla 428, fiebre tifoidea 292, 
diseateruo 071, diftoiia 183, tnbirculo-
sis pulmonar 2,098, otras luberculoais 
373, cánoer 327, menitigitb 053, t é u -
nof« (en los adultos) 125, t é u n o s infan-
til 591, muermo 28, ontexicis 758. 
LMS nacimientos inscriptos faeron: 
12,507, de estos pertenecen á la raza 
blanca 10 557, á la meatiza 1 080 y á la 
negra 933, 
l o s matrimonios verificados fueron: 
2200. 
Los anteriores datos han tido publi-
cados por la Junta Provincial de Sani-
dad de la llábana. 
NECROLOGIA. 
Por telegrama del Gobernador mili-
tar de Pm-rto Príncipe, general Sárra 
no Ai ta mu a, se tiene noticia de h^b i 
fallecido ;'y>r, a las dos de la U n i e , en 
aquella oiodad, ni ooruaüdante de inge 
nieros D, Fiancinco O veira GuuzaUz, 
BHCADO iONETiRIÜ. 
Plata del cufio Hm>a&ot' -6e cotizaba 
á las once «leí dia: 54 5¿ lesouento 
Los centona- ,A ritya*»* de oambi» 
88 pagab ¿ $ 5 55 ^ IWI ^Vi.=tid»'1^ 
á $5 57 
CRONICA GENERAL. 
Ha sido encargado de las parroquias 
de Hoyo Ooloraio y el Guatao, el pres-
bítero D, Oeleatiuo Rivero, hermano de 
nuestro compañero de redacción del 
mismo apellido. 
Por la "Edcnela Normal Superior de 
Maestros de la Isla de Ouba" se ad-
vierte 4 los alumnos de enseñanza li-
bre, que deseen dar valiiez académica 
& sus estadios, pueden inscribirse en el 
Registro de Matrícula de la citada es 
cuel i desde el 15 al 31 del presente 
mes. 
Igual advertencia hace la "Escuela 
Normal de Maestras". 
L a "Sociedad Coral y Filarmó nica 
Oifeóu Ecos de Galicia'* celebrará jun-
ta general ordinaria pira elecciones de 
Directiva el día 5 del actual, á las do-
ce del día, en los altos del Centro Ga-
llego. 
E l hermoso y rápido vaoor María 
Herrera, propiedad de los Sres. Sobri-
nos de Humra , salió de Cayo Fran cés 
á las doce del día 30 de abril último y 
conduce 1240 pasajeros para Islas Ca-
narias, según leemos en E l Orden de 
Caibarién. 
B^ta m iñan a entró en puerto, proce-
dente lia a^otander y escalas, el vapor 
nacional S in Franeisoo. A bordo de 
dicho buque llegaron loa Sres. O. Bu 
logio Martínez y D. Florencio B^ne 
dicto, oüeiaies segundo de Administra-
ción Militar. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
D. Manuel Hierro y Mármol nos partí 
cipa en atenta circular, que por escri 
tura púbiiea otorgada antn D. Joaquín 
Lancís el dia 3 del raes de a b r i l último, 
y por muerte de D. Luciano Figueras, 
ha quedado disuelta la Sociedad de 
'Hierro y Figuerab", habiéndose ad-
judicado el Sr. Hierro todos los cródi 
tos activos y pasivos de la misma y el 
establecimiento E l Fénix con todas sus 
pertenencias, el cual continuará bajo 
su solo nombre. También ha conferido 
poder al Sr. D. Vicente Pardo. 
Sa ha concedido anticipo de cesantía 
á D. Manuel Garrido, escribano de 
Guanajay. 
A D. Manuel J . Manduley. Juez de 
Baracoa, se le han concedido 15 días de 
prórroga de licencia, y á D. Enrique 
Pórtela, Juez de Manzanillo, anticipo 
de cesantía. 
Ha sido nombrado Abogado de Be-
neficencia de Puerto Príncipe D. José 
R Flores. 
S^ hallan detenidas en ia Secretaría 
del Gobierno General lasfo'icitudes de 
D, Mariano Vigil ,deOaraajuaníy de D. 
José Francisco Canillo, de Guanabacoa, 
á causa de no haber exhibido sus co-
rrespondientes cédulas personales. 
Se ha dispuesto que seencargue pro-
visionalmente de la escuela superior 
de varones en Puerto Príncipe un 
maestro que tenga título y que la es 
cuela de entrada para varones de Gaa-
mutas «« provea por oposición. 
Ha sido nombrada maestra en pro 
piedad de la escuela de entrada para 
niñas de Santiago de las Vegas doña 
Aurora Gispert. 
E l Ayuntamiento de Morón ha dis 
puesto hacer entrega á doña Aurelia 
Mazorra de los haberes que reclama 
como maestra de una escuela en aque 
Ha villa. 
No se asusten ustedes. Está sabido. Es locura. Ya se le conoce, 
probará uua vez mas, que con justicia es llamado 
Rey de la Baratura 
Señores, todo, todo es por medida: 
UN FLüS DE CASIMIR MUSELINA. . 
Mil dibujos donde escoger: 
UN FLUS DE CASIMIR MUSELINA . . 
Repito que todo es por medida: 
UN FLUS DE EXCELENTE MUSELINA 
Con buenos forros, buen corte y magnífica confección: 
UN FLUS DE CASIMIR MUSELINA . . 
$8 
Dosinfeoclonea verlfloalaa el día 30 por 
la Brigada da I03 Servicios Manicipalee. 
De tubercalofiis 4 —Do fiebre amarilla !• 
—De enteritis crónica 1.—Viruelaa 1.—De 
fiebre tifoidea 1. 
Total 8 De las defuncionea ocarrldaa el 
día de ayer. 
Por la Inspección do los Servicios se día-
pusieron las que siguen. 
Un traslado de viruelaa á La Integridad. 
Tragantes de cloacas: 
Callo del Sol 9.—Santa Clara 1.—Plaza 
de Luz 1.—OficKs 6 —Acosta 8.—Crespo 3. 
—Lagunas 7.—Suárez 8—Florida 1.—Ru-
balcaba 2. 
Total, 46 tragantes. 
REGISTRO CIVIL. 
M A Y O 1. 
NACIMIENTOS, 
CATBDRÁL. 
Doña Maria Teresa Castillo, blanca, hija 
natural de doña Concepción. 
Doña Aida Perfecta Vidal,blanca, hija 
natural de don Jocé. 
BELÉN. 
hijo Don Ramiro Mae Izquierdo, blanco, 
legítimo de don Emilio. 
María Elodia Adán y Núñez, mestiza, hi-




Don Julio César do la Torra Alvarez, 
blanco, hijo leg timo de don Félix. 
Doña Clara María de la Torre y Alvarez, 
blanca, hija legítima de don Félix. 
Doña Angélica de la Torre y Alvarez, 
blanca, hija legitima de don Félix. 
PILA». 
No hubo. 
Os recuerda nuevamente que todo es por medida: 
UN FLUS DE CASIMIR MUSELINA . . . . 
Será ana locura, pero no lo puedo remediar: 
UN FLUS DE CASIMIR MUSELINA, MUY BUENA 
Esto únicamente lo hago yo: 




$15 Sí señor, por medida: UN FLUS DE CASIMIR MUSELINA, INMEJORABLE . . 
J . V A L L E S 
Le hace á usted 1 O « ^Oft 
FLUSES DE GERGA AZUL 0 NEGRA, desde l á &¿ $ ¿ W 
ESTA GRAN CASA 
cuenta con el más completo surtido de A R M O U R E S , C H E -
V I O T S , VICUÑAS y M E R I N O S , de todas clases y colores. 
J . VALLES, siempre en su casa. 
1TI PE YO, NADIE, 












á 4 rls. á 4 rls, 
EN LA FILOSOFIA. 
NEPTÜNO Y S. NICOLAS. 
C 727 P *a-30 
Salmonte.—HABANA. 
Maíríd 30 áe i M le 1895. 
Don Antonio Hugaloricht, Austria, blan-
co, 56 años, casado, San Pedro 14. Asfixia 
por sumersión. 
BELÉN. 
Doña Teresa Oeejo y Carbajal, Habana, 
blanca, 41 años, casada, Paula 61. Insufi 
ciencia mitral. 
Doña Agustina Diaz y Diaz, Matanzas, 
blanca, 26 años, soltera. Cárdenas 42. En-
cefalitis. 
Dtña Corona González Abreu, Habana, 
blanca, 22 años, soltera, G-enios 2. Septi-
cemia. 
JESÚS MARTA. 
Dcña Evangelina Araoz, Habana, blanca, 
2 meses, Tenerife 22. Enteritis aguda. 
Lorenzo Reinoeo, Africa, negro, 72 años, 
soltero. Misión 67. Enteritis. 
Don Oscar Cidres, Habana, blanco, 6 
años, Somoruolos 15. Tétano traumático. 
Tomasa Garriga Alquízar, negra, 27 años, 
soltera, Figuras 88. Viruelas. 
GUADALUPE. 
Ana Luisa Pulido, Habana, negra, Imes, 
A. del Norte 174. Enteriris. 
Doña Dorotea Valdéa, Habara, blanca, 
64 años, vivda. Animas 32. Cloro anemia. 
Don Narciso Montiel Faster, Habana, 




Don Alvaro Viñas Alvarez, Oviedo, blan-
co, 20 años, soltero, LuyanólOO. Tubercu-
losis. 
Josefa Duquesax, Africa, negra, 60 años, 
soltera, Asilo de Desamparados. Arterio es-
clerosis. 
Andrea Castillo, Habana, negra, 66 años, 
soltera, La Misericordia. Anemia. 
Don Antonio Miranda, Canarias, blanco, 
66 años, casado. Vigía 28. Tuberculosis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 7 
Matrimonios... 0 
Defunciones - 15 
V A P O R E S D B T E A V B S I A . 
SE ESPERAN 
Majo 2 Saturnina: Liverpool j escala*. 
2 A. López: Santander 7 eacalaa. 
3 Whitney: Nuera-Orleans y escalas. 
3 Drizaba: Veraonu T eaeaiu. 
4 Ollvette: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Manuela: Puerto-Rloo T esoalM-
4 La Kafajette: St. Nazaire y eisalaa. 
5 Yncatán: Nueva-York. 
5 Panamá: Nueva-York. 
6 Miguel Gallart: Barcelona 7 eic&laj. 
7 Miguel Jover: Barcelona y escala;. 
mm 7 Ciudad Condal: Veracrux 7 escalas, 
8 Saratoga: Veracru 7 uoalá*. 
^ 8 Vigilancia: Nueva-York. 
8 Carolina: Liverpool y escalas. 
— 10 Seguranoa: Veracrus y escalai. 
12 City of WashltKton: Nueva-York. 
13 Alfonso XII: Cádiz y escalas, 
14 Julia: Puerto Rico y escalas, 
15 Habana: Nueva-York. 
. . 15 Euskaro: Liverpool y escalas. 
21 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 23 México: Pto. Bico v escalas. 
M 25 Gallego: Liverpool 7 escalas. 
Mm n M i . 
COMPáM 
YAPOKES-COEREOS FRANCESES 
Baje contrato postal con el Gtobierne 
francés. 
Para Yeracroz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Mayo 
el vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITAN SEEVAN. 
Admite carga á flete 7 pasajeros. 
Tarifas mu7 reducidas con conocimientos directo» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mon'.'rofl 7 Comp., Amartrura ntmsro 5, 
4973 10(1-24 104-24 




















































































































































































































Se pagan por Salmonte y Dopazo. 
OBI8PO 21. 
C 730 21-2 2»-l 
HABANA. 







































































































































































































































































































































Los paga en el acto Manuel Qvt'&rfVt, 
Galiana 126. 
E l próximo Sorteo se verificará el día 11 de Mayo, 
consta de 30,000 billetes á $10 el entero y 5 pese-
tas el décimo. Premio mayor 110,000, Segundo 
75,000, tercero 30,000. 
C 738 2-24 2-2» 
¡mi i. -
¡mi M LUITFMOBA. 
SONETO. 
Debe tan poco al tiempo el que ha nacido 
en la estéril reglón de nuestros años, 
flne premiada la culpa y los engaños, 
el mérito se encoje eacarnecidoj 
aer un inútil anhelar pardido, 
y natural remedio áloa extraños, 
avisar las ofensas con loa daños; 
y haber de agradtoor e! ofendido; 
máquina de ambición, aplausos de Ira, 
donde sólo es verdad el justo miedo 
del que percibe el daño y se retira; 
violenta adulación, mañoso enredo, 
en fe violada han puesto á la mentira 
fuerza do ley y sombra de denuedo. 
C03IDE DE VlLLAMBDIANA. 
EN M O R DE l i BANDERA. 
E r a el día 2 de mayo. E n Madrid se 
conmemoraba el augusto y terrible día 
en que el pueblo de la heroica villa se 
levantó bravamente contra el invasor, 
contra aquel ejército invencible que, 
disfrazado de amigo, logró salvar las 
de otro modo infranqueables barreras 
de la patria española. 
A l pió de lacueta de Areneros y jun-
to al paso á nivel de la línea férrea del 
Norte, donde, como es sabido, sellaron 
con su sangre su heroísmo, acribillado 
per las balas fraiicesas, muchos ma-
drileños que fueron allí enterrados des-
pués por aquellos cerros incultos, se 
notaba la animación de todos los años 
en tal día, en que, para rezar un res-
ponso en la tumba de los mártires, sa-
le proeesionalmonte el clero de San 
Antonio de la Florida. 
AI amanecer, el estampido del caño-
nazo despertó á los habitantes de Ma-
drid: era el eco de los que le dispararon 
en 1808 y cada cual sentía dentro de sí 
un íntimo regocijo, el corazón latía 
con mós apresurado ritmo, al compás 
del corazón de la nación entera. 
E l sol resplandeciente de mayo ilu-
minaba los horizontes azules, dando 
vida y animación á aquel día de fiesta 
nacional. 
Una multitud de chiquillos pulula-
ba por aquellos lugares con grande al-
gazara, divirtiéndose con varios jue-
gos más 6 menos peligrosos. 
Un grupo de aquellos subía por la 
cuesta, en correcta formación tocando 
una trompetilla y llevando delante con 
orgullo nada menos que una bandera 
nacional. E r a un pedazo de percalina 
que debió de haber servido de colga-
dura en un balcón; ahora lo habían 
puesto en un palo; y el improvisado re-
gimiento de pequeños patriotas seguía 
al venerado guión con entusiasmo y 
respeto. 
Muy pronto engrosó el grupo; se hi-
zo alto, previo el toque de corneta co-
rrespondiente, y laya considerable mu-
chedumbre se apretaba, rodeando el 
girón rojo y gualdo, que parecía agi-
tarse contento á las brisas de la maña-
na espléndida, por encima de aquel en-
jambre de niños, que daban ; vi vas! á 
España con todo su corazón. 
— ¡ A j u g a r á los soldados!—dijeron 
unos. 
—¡A españoles y franceses!—grita-
ron otros. 
—Eso, eso: vamosl 
Esta última idea feliz de los dos ban-
dos enemigos electrizó á todos. Pero.. . 
todos también querían ser españoles, y 
franceses ninguno. E l conflicto era gra-
ve, y había que darle solución, so pena 
de renunciar al placer de la lucha. 
—¡A dar cMnal el que se quede es 
francés. 
—¡Eso, eso! venga china. 
Acto seguido se procedió á darla con 
toda escmpuloEidad y en el mayor si-
lencio. 
E l que se quedaba se separaba mohí-
no maldiciendo su suerte. E l que salía 
libre palmeteaba saltando degusto, y 
gritaba: ¡español! ¡español 
Guando llegó su turno al que había 
traído la bandera, todos opinaron que 
éste no debía entrar en suerte, y le de-
clararon español de hecho y de dere-
cho. 
Lucharon divididos en igual número 
de combatientes los dos bandos, y se 
estableció que los del francés se pose-
sionarían de una altura de la cual irían 
á desalojarlos los contrarios, ó sean los 
españoles. 
Unos y otros se proveyeron de pie-
dras, cascotes y demás municiones de 
esta índole, conviniéndose en que se 
daría la señal de ataque por toques de 
corneta. 
Los franceses quedaron abajo clavan-
do con ansia sus ojos en la bandera, 
que se alejaba y que llevaba con orgu-
llo un chico que tendría como diez a-
Bos de edad, llamado Manolo el del Evo. 
— L a bandera tiene que ser nuestra. 
—tAnda! ¡ya lo creo! se la quitamos. 
—Eso, eso hay que hacer. 
Tales eran loa deseos de los que te-
nían que tomar la altura á la bayoneta, 
como ellos decían, poniéndose en acti-
tud con palos, cañas, etc. 
Su ambición principalmente consistía 
en hacerse dueños de la bandera, y una 
vez conquistada, ya podían legalmen-
te borrarse el bautismo de francés que 
su mala suerte los había impuesto. 
—Tarfln—dijeron los de arriba, que 
coronaban la posición. 
—Tararí, contestaron los de abajo, 
y se lanzaron, bayoneta calada, por la 
cuesta arriba con bravura sin igual. 
Llovieron cascotes sóbrelos asaltan-
tes que, demostrando ser buenos tácti-
cos, subían desplegados en guerrilla y 
los proyectiles no les daban. Ellos eco-
nomizaban los suyos hasta momento 
máa oportuno. 
Y a habían ganado la mitad de la 
cuesta, y los otros afinaban la puntería 
acudiendo con rapidez á los distintos 
puntos amenazados. 
Los franceses empezaron á disparar, 
y por una y otra parte hubo contusop; 
pero era grande el ardor do la pelea 
para arredrarse por tan poca cosa. 
—¡Viva España! — gritaron los de 
arriba para atizar el fuego de bravura. 
—t Vi va!—contestaron los otros, olvi-
dando su papel al oir aquel grito del 
corazón, que todos habían mamado en 
el pecho de su madre. 
Redoblaron el ataque, y pronto se 
posesionaron de la suspirada cima, tra-
bándose un combate cuerpo á cuerpo, 
á palos y puñadas, que era una ben-
dición. 
Los asaltantes vencían, y los defen-
sores de la posición se declaraban en 
retirada lo más honrosa posible, con 
algunos chichones y arañazos, conse-
cuencia natural de la réfriega. 
—¡A la bandera!—gritaron los ven-
cedores, y en grupo numeroso cayeron 
sobre Manolo del Rio, que con gran co-
raje rechazó la primera embestida. 
Pero á la segunda no fué posible re-
sistir. E l pobre Manolo se defendió 
con el asta de la bandera, á puntapiés, 
á mordiscos, y tres ó cuatro enemigos 
cayeron ante su fiero empuje; pero tu-
vo que sucumbir al mayor número, y la 
enseña le fué arrancada de las manos, 
entre los alegres gritos de los vencedo-
res y el desesperado gemir del venci-
do. 
E n aquel momento, una pareja de 
Orden público, que había llegado á ob-
servar las algo lamentables proporcio-
nes que había tomado aquella lucha in-
fantil, se lanzó en persecución de espa-
ñoles y franceses, que fraternalmente 
echaron á correr, llevando en triunfo 
la bandera, tan satisfechos como si la 
hubieran recuperado de las mismas 
huestes de Murat. 
4Y el abanderado? E l pobre Manolo 
quedó solo y jadeante con las manos 
ensangrentadas y con los ojos preñados 
de lágrimas que no podían correr. 
—¡Mi bandera! ¡Mi bandera! decía 
mientras caminaba por la cuesta abajo 
con la frente inclinada, como bajo el 
pesa de la más afrentosa vergüenza. 
¿Qué te has hecho en las manos, mu-
chachol Le dijo una mujer á cuyo lado 
pasó. 
Manolo se las metió debajo de la blu-
sa y echó á andar más de prisa, sin con-
testar una palabra. Atravesó el paso á 
nivel y el paseo de San Antonio de la 
Florida, siempre mirando al suelo, con 
andar medroso y el pecho sacudido por 
sollozos ahogados. 
Se metió por el puente de madera en 
dirección á su casa, que estaba en la 
orilla opuesta del río. Y a en la mitad 
del puente, oyó una voz conocida de 
hombre, que le pr egantó; Manolo, ¿y 
la bandera? 
E l muchacho levantó la cabeza, y su 
cara se puso del color de la cera. Se 
paró un momento y miró á todas par-
tes con extraviados ojos. De repente 
se abalanzó á la barandilla y se arrojó 
al río de cabeza. 
L a corriente venía bastante crecida, 
efesto de las lluvias de aquellos días, y 
el niño, inmóvil, era arrastrado por las 
aguas, con grave peligro de su vida. 
De un lavadero se arrojó un hombre 
y pudo alcanzar á Manolo y salir con 
él á la orilla. 
L a pobre criatura, casi sin sentido, 
apretaba los puños y los dientes, di-
ciendo con ronca y apagada voz: 
—¡Mi bandera! ¡Mi bandera! 
M . F E R R E U Y LAXAN A. 
SUCESOS. 
REYERTA Y HERIDAS 
Como á las once de la mañana de ayer, 
el vigilante gubernativo n? 23 presentó en 
la celaduría del barrio de Tacón al pardo 
Manuel Barnuevo y moreno Gumersindo 
del Moral, por auxilio que le pidió éste en 
la calle de San José, entre las de Amistad 
y Aguila, para detraer al primero, porque 
con una cabilla de hierro lo había herido 
en la cabeza. 
£1 detenido manifiesta, que si agredió á 
Moral fué porque éste quiso castigarle con 
un látigo, por unas palabras que habían te-
nido. 
Conducido Moral á la casa de socorro 
del primer distrito, certificó el médico de 
guardia que presentaba una herida contu 
sa en la parte superior de la cabeza, de pro-
nóstico levo. 
E l celador de Tacón remitió á Barnuevo 
y á Moral ante el señor Juez Municipal del 
distrito de Guadalupe, para que proceda á 
lo que hubiese lugar. 
ROBO DE UN ABANICO 
Una pareja de Orden pública detuvo en 
la calle del Teniente-Rey esquina á Cuba, 
en los momentos de ser perseguido á la voz 
de atqja, á D. José López Cuadrado, natu-
ral de la Coruña, soltero y de 26 años, por 
haber robado un abanico de plumas imita-
ción de carey, en la abaniquería de D. Jo-
sé Rodríguez, situada en el n? 69 de la úl-
tima de las citadas calles. 
E l detenido, al ver que era perseguido 
por el dependiente don José María Igle-
sias, arrojó á la vía pública el abanico ro-
bado, el cual fué ocupado por dicho depen-
diente. 
EN LA CIENAGA 
E l celador del Cerro dió cuenta al j uzga-
do de guardia de que el Dr. O'Farrill ha-
bía hecho la primera cura á D. Ignacio 
Castañeda, de 16 años de edad, de una he-
rida menos grave en el codo derecho, que 
se infirió casualmente en la Ciénaga, al pa-
sar el brazo por encima de una lata. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la noche de ayer faó curado en la casa 
de socorro de la calle de Lamparilla el mo-
reno Arturo Valdivia, de 18 años de edad y 
aprendiz de carpintero, de la fractura com-
pleta del brazo derecho, de pronóstico gra-
ve, que padeció casualmente al caerse de 
una escalera en la escuela de Zapata, calle 
de Amistad esquina á San Rafael. 
Al lesionado se lo condujo á su domicilio 
para atender á su asistencia médica. 
HURTO 
3 En la celaduría del barrio de Pueblo Nue-
vo se presentaron ayer al medio día D. Pe-
dro López González y D. José Arango Suá-
rez, manifestando que durante su ausencia 
le habían robado de su residencia calle de 
la Soledad número 17, varias piezas de ro-
pa y sus cédulas de vecindad, sin que pueda 
precisar quién 6 qulónes sean los autores de 
este hecho. , . , 
El celador del barrio dió conocimiento de 
lo ocurrido al Sr. Juez de Instrucción del 
distrito del Pilar. 
EN GUANABACOA 
Al ir á hacer unas compras á la botica 
situada en la calle do Corral Falso el menor 
D. Ernesto Garza, tuvo la desgracia de 
caerse en la via pública y fracturarse el an-
tebrazo derecho, siendo dicha lesión de 
pronóstico grave. 
E l celador dió conocimiento de lo ocurri-
do al Sr. Juez del distrito. 
DETENIDO 
Anoche fué remitido al Juzgado de Guar-
dia el pardo Ventura Duarte y Hernández, 
que fué detenido por una pareja de Orden 
Páblico en la calle de la Salud esquina á 
Galiano, donde lo encontraron que estaba 
forcejeando con un dopeudiente do la tien-
da de ropas "La Inglaterra", que fué á qui-
tarle un corte de género que acababa de 
robar en dicho establecimiento. 
Al detenido le acompañaban doa pardos 
desconocidos, que no pudieron ser habidos. 
CIRCULADOS 
E l celador del barrio de Ataré3 detuvo 
ayer, miércoles, á D. Joaquín Valdés Noa y 
al pardo Isidro Azabales, por encontrarse 
reclamados por los Juzgados Municipales 
de Belén y Catedral, respactivamente. 
DETENIDO POR HERIDA 
En San Antonio de Rio Blanco fué dere-
nido por la fuerza de la Guardia Civil el 
paisano Lusano Pérez, encargado de la finca 
Ojo de Agua, por haber herido en la cabeza 
y causado varias contusiones al trabajador 
de dicha finca D. José Ramón Hernández. 
MUERTE CASUAL 
Entre los potreros Manuela y Piloto, en 
Güiro Marrero, se cayó de la carreta que 
conducía el moreno Domingo Leal, con tan 
mala suerte, que pasándole aquella por en-
cima le causó la muerte instantánea. 
HERIDAS 
En la Jefatura de policía se ha recibido 
una comunicación del celador de Güines, 
participando que en la fonda Tablas, de a-
quella villa, habían sido heridos don Ceferi-
ño R. Granda, don Felipe García Febles, 
y don Crescendo Gómez, siendo el estado 
del primero de pronóstico grave, y leve el 
de los últimos. 
Hace constar dicho funcionario que ha de-
tenido al nombrado García Febles, quien 
fué puesto á disposición del señor Juez del 
distrito. 
También en la calle de Almohalla nú-
mero 18 fué herido en la espalda don Ma-
ximino Martínez, sin saberse cuál sea el 
agresor ni cómo tuvo lugar la ocurrencia. 
M Í O iBOfii; 
UNA CURA POSlTIVA.-EUfAmado BKMKDIO DKL DOCTOR SIMPLON o. d« un 
conocido para curar enta .. .fermodad: las efeotos son milagroaos; ea todos loa pi-soa q«a so ha • ' 
ba dado reanltadoa »dmir inlea. El Dr. Slmpson dedied SB vida al osadlo Ue cito t«rHble m»! 
convouoióquolafórmnl que presontub* era la mejor c o r a b i i M « ¡ ó u ^ 
prospectos auo acompafnn el pomo. DE VENTA POR JOSE S4RRA. HABANA. ^ « a l o , 
C 765 aiL->| 
LAS MODISTAS Y S E M A S . 
La. Estilos enteramente Se lian recibido encajes de 
nuevos y de un gusto refinado. 
Hay entredoses. 
Las señoras que desf en verlos pueden avisar á los GRA\r 
D E S A L M :\ C E N E S D E T E J I D O S Y N O V E D A D E S ^ 
LOS ESTADOS-UNIDOS 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
C 770 
Sí, señores colegas; hay que comprimirá© 
S I que pretenda competir con el 
PIERDE PAN Y PIERDE PERRO. 3 
Encajes riqísimos de Saionia, á 6 rs. pieza. 
Encajes ingleses finísimos, á 4 y 2 rs. pieza. 
Encajes "Mosca", "Torchon", "P/ayat", á 40, 30, 20 7 
15 cts. vara. 
Cubiertos rusos inalterables, á 25 cts. cuchm y tenedor. 
Cubiertor tonpinoises, á 50 cts. cuchara y tenedor. 
Cucharillas de café, á 15 y 20 cts. una. 
Platos pintados para decorar habitaciones, á 50 cts. 
Cafeteras francesas, filtros, para 4 y 3 tazas, á 20 y 40 cts. 
Tazas de China pira caldo y café, á 25 cts. 
Vaselina perfumada, á 15 cts, pomo. 
Polvos en medio kilo, Velouté, á 20 cts. paquete. 
Agua de quina en litro, á 50 cts. 
Lavabos ^Príncipe de Gües," á $4.25 uno. 
Lavabos "Galatea," á $10.60. 
Repisas de meple. 3 estantes, á 50 cts. 
Remesas <ie cintes de fantasía. Bemesas de gorros y capotas. Rem^aa 
de jugnetes. Remesas de perfumería. 
TODO F R E S C O Y TODO N U E V O . 
aAC£TIZiZ*A.. 
E N A L B I S U . — B Q las doa primeras 
tandas combinadas para hoy, jueves, 
se ofrece la pintoresca obra ¡Cádiz! que 
deleita al público con sus marchas, sus 
bailes y las escenas dramáticas y cómi-
cas que se desarrollan en los dos actos 
de que se compone tan interesante zar-
zuela. 
Después, por vía de apéndice, se re-
presenta el saínete lírico Caramelo, el 
caballo de batalla de la graciosa Con-
cha Martínez, la que no tiene rival ca-
racterizando el papel del torerillo An-
tonio. 
¿Cuándo le llega el turno á " L a Hija 
del Barba? ¿Cuándo reaparece mejora-
da en tercio y quinto la obra de gran 
espectáculo Los Sobrinos del Capitán 
Oranif 
P A Y E B T . — P o r no haber llegado á tiem-
po la Compañía Infantil de Zarzuela, 
que se esperaba de Cien fuegos, se sus-
pendió la función anunciada para ano-
che, compuesta de Marina y Niña Pan-
cha. 
E l primer espectáculo de la segunda 
temporada se verificará indefectible-
mente hoy, jueves, representándose las 
zarzuelas ¡Cádiz!, en dos actos, y Niña 
Pancha, en uno, trabajando en ambas 
obras la celebrada niña Manolita Si-
lles, recien llegada de la Península. 
Por consiguiente, el debut de esa ar-
tista minúscula, que acaba de conquis-
tar ruidosos triunfos en Madrid y en 
| Barcelona, será motivo suficiente para 
que se vea rebosante de espectadores 
el coliseo del Dr. Saaverio. 
L a Empresa, competentemente auto-
rizada, se prepone representar muy en 
breve el saínete lírico L a Verbena de la 
Paloma. 
Por último, se ha transferido para el 
sábado la primera salida del tenorcito 
Rafael Palop y del actor genérico Y i -
cente Sánchez. 
B E N E F I C I O D E L COLORÍN.—Ya han 
empezado á circular los programas de 
la brillante corrida de seis toros espa-
ñoles, que debe efectuarse el domingo 
próximo en Carlos I I I , á beneficio del 
espada Manuel Calieja. Las fieras per-
tenecen á la ganadería sevillana de To-
rres Cortina y fueron traídos á Cuba 
por la Empresa Lallena. He aquí los 
nombres de esos cornúpetos: Yerdago, 
Peloto, Coleto, Perdigón, Huerfanito, 
Desertor. 
Orden del espectáculo: 
Pedirá la llave del toril D. Antonio 
Castrillo montando un caballo andaluz. 
L a banda que dirige D. Antonio L a -
Eubia amenizará los intermedios. 
Los bichos lucirán divisa azul celeste 
y blanca. 
Espadas: Calleja y Palomar, los que 
matarán alternando. Sobresaliente de 
espada, con obligación de banderillear: 
Palomo. 
Picadores: Fernández, Daoiz, L a Yo-
ga, Alegre, Calderón y Alonso. 
Banderilleroe: L a Yieja, Pérez Palo-
mo, Feria, Guerrilla, Cañigueral y Ro-
que. 
Las puertas es abren á la una y la 
lidia empieza ó las 3 | . 
Galiano 72, á tres puerfas de La Casa Orande 
C 714 alt 31-36 U 28 
E n el puesto de tabacos del café 
"Inglaterra" se venden las localidades 
á razón de $2 la entrada á sombra y $1 
la idem á sol. No olvida "la afición" que 
esta es la última corrida de la tempo 
rada. 
PUBLICACIONES —Bugalana ¡sos pá-
ginas E l Fígaro del domingo último con 
dos hermosas vistas, una relativa al 
embarque del general Calleja y otra al 
poblado de Yeguitas. Trae asimismo, 
entre otros, loa retratos del Sr. Dupuy 
de Lome (ministro de España en Was-
hington), Manuel Serafín Pichardo y el 
campeón ciclista Nicolás Gómez Pego. 
Además, bonitos trabajos en prosa de 
E . J . Varona, E . Fontanills, D. Y . Te 
jera y M. B . Pardo; versos inspirados 
de la distinguida dama Esteher Lucila 
Yázquez y de loa señores Carlos Oiaño 
y Bonifacio Byrne. Las personas que 
gusten suscribirse á tan bien impreso 
semanario pueden dirigirse á Oompos-
tela 69. 
Aún no hemos recibido el número de 
L a Habana Elegante correspondiente al 
domingo último. "¿Por qué to alejas? 
¿qué faga es esa,—cimarronzuela de ro 
jospiesl" 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN. Compañía Dra-
mática de Barón. — La Independencia 
Española. — E l Secreto en el Espejo.— 
A las 8. 
T B A T « n D E P A Y E E T — C o m p a ñ í a lu-
fantil de Zarzuela.—¡Cddfzl y Niña Pan-
cha.—A las 8 
TEATRO D E A L B I S U . ík-mpañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Acto primero de iCádiz¡—A las 9: 
Segundo acto de la misma zarzuela.— 
A las 10: Caramelo. 
TBATKO DE IBIJOA—Edén Pubillo-
nes.—Nueva Compañía Ecuestre y de 
Yariedades.—No hay función. 
A S O C I A C I O N 
del Gremio de Talleres de Lavado. 
De orden del Sr. Presidente, se cita por este medio 
á todcs loe señorea agremiadoa para celebrar Junta 
general ordinaria el jueves 2 de mayo, á las siete do 
la noche, en Salud n. 7, entrada por Rayo, para dar 
lectura al balance del trimestre anterior y tratar de 
asuntos generales para el gremio. 
Habana, 30 de acrii de 1895 —El Secretario, Sa-
turnino Moranta. 5101 3»-30 
¡G-AETQA! 
Ya no liav crisis. Vendiendo los juegos de Reina 
Ana, Lnia XIV, Alfonso XIII y Reina Regente á 
como quieran pagar, no puede haber crisis. También 
vendemos á prooioi de verdadera realización juegos 
do cuarto y de comedor; camas, lámparas, relojes, 
cuadros para sala y comedor, máquinas de coser Sín-
ger á precios do fábrica, éitíioidad de objetos que 
setíaprolijo enumerar. Mucho surtido y variedad 
i en prendería, brillantes y relojes; entre éstos tene-
i moa los de Roekof, garantizados por un año á $5-30, 
¡yloadeRUISANCHEZ con la misma garantí» á 
. $4 25; aretes, dormilonas y anillos de oro garantiza-
< dos á $1 plata. 
K L PUEBLO Angales 13 y Estrella 29, Teléfono 
n. 1G15. 5182 2d-2 2»-2 
m 
Una casa de comercio de esta solicita un vifjant» 
para vender y cobrar al comercio del interior suelde 
$50 pesos oro, solo les que tienen experiencia é in-
teligencia deben contestar, so ex'fren referetc'asy 
una garantía solida por valor do $1000 Dirijiras eoa 
detalles á B. R. H. y Corap. en e»t8 redacción. 
Cta 740 2 i- 2 2a- 2 
PAJAROS.—En Cuba 147. ee v̂ uden un mirlo, un ruiseñor de Méjico, uua oalnndiia y una oro-
péndola, todos cantores Urracas, sinsontes, maripo-
sa?, azulejos, colegiales y ctres pájaro». También se 
vende un tigrillo muy rasnso y precioso, un faisán, 
un guacamayo y un pisóte. 5029 4a-29 4d-30 
S E A L Q U I L A ~ 
para establecinrento un heriaoso local, buen punto, 
Salud n. 33 esq. á Manrique, la llave en la misma, 
altos. 5112 d2-l i-2 1 
GRAN TREN DE CANTINAS de Amonio C«l-vet Teniente Raj 37, entre Habana y Compos-
tela.—En esta casa se hace una variaclén diaria y « 
al marchante no le gusta alguno de los platos no se 
le vuelve á mandar máí: loa precies sin conipetescis, 
arreglados á la tituacióp. 502t 4i-29 4d-39 
gordos y flacos; hombros y mujeres: todoe 
los que han probado el 
Licor de Brea Vegeta! 
que prepara en la Habana el Doctor Gon-
zález, están conformes en que es un reme-
dio eficaz en les catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a-
fecciones producidas por enfriamientos ó 
por descomposición do la sangre. 
Numerosos certificados que obran en po-
der dei autor, entregados espontáneamente 
por paciento^ agradecidos, ponen de mani-
fiesto que el 
LICOÍS B E BREA 
del Dr. G-onzálaz 
es el que mayor número de curaciones rea-
liza en todas las enfermedades que tienen 
por asiento los órganos de la respiración. 
E l asma ó ahogo, que es una afección mo-
lesta, cede en breve tiempo tomando el 
Licor de Brea, 
del Dr. González 
Una do las razones por las cuales el 
L I C O R D E B E B A D B GONZALEZ 
cuenta gran número de partidarios es por 
que tiene la propiedad de abrir el apetito, 
aumentan?ío la nutrición, y por tanto hace 
engordar. 
Una ola catarral reciente ha prodacioo 
no pocas floxiones en esta ciudad y este ei 
el momento de acudir á tomar el 
que prepara el Dr. González. 
La nueva BOTICA DE SAN JOSE, W 
Dr. González, se halla instalada en la 
CALLE DB LA HABANA 112 
esquina á la de Lamparilla y allí ae vende" 
todos los medicamentos del pais, y caaf}!| 
abraza el ramo de la Farmacia,, á precio» 
módicos. 
703 23 A 
